









































































































































































































































Uncorrected census 61.2 3.7 35.0
CPS correction factors
Employed 0.929 0.320 0.146
Unemployed 0.015 0.332 0.023
NILF 0.056 0.348 0.832
Reallocated census
Employed 56.9 1.2 5.1
Unemployed 0.9 1.2 0.8
NILF 3.4 1.3 29.1
Corrected census 63.1 3.0 33.8






Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
All
Employed 61.2 0.929 0.320 0.146 63.1 1.9
Unemployed 3.7 0.015 0.332 0.023 3.0 ­0.7
NILF 35.0 0.056 0.348 0.832 33.8 ­1.2
Men
Employed 68.1 0.933 0.347 0.173 69.8 1.7
Unemployed 4.1 0.018 0.397 0.026 3.6 ­0.5
NILF 27.8 0.049 0.256 0.801 26.6 ­1.2
Women
Employed 54.9 0.924 0.292 0.130 57.1 2.2
Unemployed 3.4 0.012 0.269 0.021 2.5 ­0.9
NILF 41.7 0.064 0.438 0.850 40.4 ­1.3
White
Employed 63.0 0.941 0.334 0.110 64.0 1.0
Unemployed 2.8 0.010 0.357 0.016 2.2 ­0.6
NILF 34.2 0.049 0.309 0.874 33.8 ­0.4
Black
Employed 55.4 0.884 0.304 0.203 58.8 3.4
Unemployed 7.3 0.037 0.301 0.042 5.8 ­1.5
NILF 37.3 0.079 0.395 0.755 35.4 ­1.9
Hispanic
Employed 56.4 0.893 0.341 0.305 63.9 7.5
Unemployed 5.8 0.032 0.284 0.039 4.9 ­0.9
NILF 37.8 0.075 0.375 0.656 31.2 ­6.6
Other
Employed 59.8 0.929 0.320 0.146 62.2 2.4
Unemployed 4.1 0.015 0.332 0.023 3.1 ­1.0





Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(a) 16­19 year olds
All
Employed 41.4 0.766 0.247 0.145 41.2 ­0.2
Unemployed 9.3 0.040 0.237 0.057 6.7 ­2.6
NILF 49.3 0.194 0.516 0.798 52.2 2.9
Men
Employed 41.4 0.771 0.237 0.157 41.9 0.5
Unemployed 9.8 0.044 0.305 0.056 7.5 ­2.3
NILF 48.8 0.185 0.458 0.788 50.6 1.8
Women
Employed 41.4 0.762 0.257 0.133 40.4 ­1.0
Unemployed 8.9 0.037 0.168 0.058 5.9 ­3.0
NILF 49.8 0.202 0.576 0.809 53.8 4.0
(b) 20­24 year olds
All
Employed 67.6 0.902 0.325 0.269 70.2 2.6
Unemployed 8.1 0.032 0.293 0.058 6.0 ­2.1
NILF 24.4 0.066 0.382 0.673 24.0 ­0.4
Men
Employed 70.7 0.911 0.395 0.350 75.1 4.4
Unemployed 8.7 0.040 0.348 0.069 7.3 ­1.4
NILF 20.6 0.049 0.257 0.581 17.7 ­2.9
Women
Employed 64.5 0.891 0.259 0.208 65.2 0.7
Unemployed 7.4 0.023 0.242 0.050 4.7 ­2.7




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(c) 25­34 year olds
All
Employed 76.2 0.957 0.255 0.333 80.6 4.4
Unemployed 4.2 0.014 0.456 0.040 3.8 ­0.4
NILF 19.6 0.029 0.289 0.626 15.7 ­3.9
Men
Employed 83.7 0.960 0.264 0.551 88.0 4.3
Unemployed 4.4 0.017 0.534 0.019 4.0 ­0.4
NILF 11.9 0.023 0.201 0.431 8.0 ­3.9
Women
Employed 68.9 0.955 0.246 0.267 74.0 5.1
Unemployed 4.1 0.009 0.389 0.047 3.5 ­0.6
NILF 27.0 0.036 0.365 0.686 22.5 ­4.5
(d) 35­44 year olds
All
Employed 77.8 0.953 0.452 0.286 81.1 3.3
Unemployed 3.4 0.016 0.320 0.041 3.1 ­0.3
NILF 18.8 0.031 0.228 0.673 15.8 ­3.0
Men
Employed 84.9 0.958 0.545 0.479 88.8 3.9
Unemployed 3.6 0.019 0.388 0.083 3.9 0.3
NILF 11.5 0.023 0.067 0.438 7.2 ­4.3
Women
Employed 71.0 0.947 0.370 0.212 73.9 2.9
Unemployed 3.2 0.012 0.260 0.024 2.3 ­0.9




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(e) 45­54 year olds
All
Employed 77.0 0.959 0.357 0.265 80.2 3.2
Unemployed 2.8 0.008 0.307 0.023 2.0 ­0.8
NILF 20.1 0.032 0.336 0.712 17.7 ­2.4
Men
Employed 82.8 0.963 0.330 0.273 84.6 1.8
Unemployed 3.2 0.010 0.378 0.024 2.4 ­0.8
NILF 14.0 0.026 0.292 0.703 13.0 ­1.0
Women
Employed 71.5 0.955 0.391 0.261 76.1 4.6
Unemployed 2.5 0.006 0.217 0.023 1.6 ­0.9
NILF 26.0 0.038 0.392 0.716 22.3 ­3.7
(f) 55­64 year olds
All
Employed 56.4 0.923 0.309 0.116 57.5 1.1
Unemployed 2.0 0.009 0.417 0.014 1.9 ­0.1
NILF 41.5 0.068 0.273 0.870 40.5 ­1.0
Men
Employed 63.9 0.945 0.343 0.130 65.6 1.7
Unemployed 2.5 0.007 0.474 0.019 2.3 ­0.2
NILF 33.7 0.048 0.183 0.851 32.2 ­1.5
Women
Employed 49.7 0.899 0.277 0.106 50.3 0.6
Unemployed 1.6 0.010 0.362 0.011 1.6 0.0




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(g) 65 and older
All
Employed 13.2 0.716 0.036 0.026 11.7 ­1.5
Unemployed 0.8 0.002 0.179 0.003 0.4 ­0.4
NILF 86.0 0.282 0.785 0.972 87.9 1.9
Men
Employed 18.3 0.676 0.054 0.027 14.6 ­3.7
Unemployed 0.9 0.000 0.266 0.003 0.5 ­0.4
NILF 80.8 0.324 0.680 0.970 84.9 4.1
Women
Employed 9.5 0.775 0.000 0.025 9.6 0.1
Unemployed 0.7 0.006 0.009 0.002 0.3 ­0.4





Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(a) 16­19 year olds
White  men
Employed 45.7 0.789 0.264 0.172 46.2 0.5
Unemployed 8.8 0.028 0.334 0.049 6.4 ­2.4
NILF 45.5 0.183 0.402 0.779 47.4 1.9
White  women
Employed 47.1 0.849 0.336 0.148 49.2 2.1
Unemployed 7.5 0.016 0.183 0.046 4.2 ­3.3
NILF 45.4 0.135 0.480 0.806 46.6 1.2
Black  men
Employed 27.2 0.520 0.032 0.088 19.7 ­7.5
Unemployed 14.2 0.144 0.423 0.058 13.3 ­0.9
NILF 58.7 0.336 0.545 0.854 67.0 8.3
Black  women
Employed 30.3 0.542 0.293 0.083 25.1 ­5.2
Unemployed 14.0 0.126 0.203 0.049 9.4 ­4.6
NILF 55.7 0.332 0.504 0.868 65.5 9.8
Hispanic  men
Employed 41.2 0.848 0.420 0.246 51.2 10.0
Unemployed 10.2 0.068 0.000 0.061 5.8 ­4.4
NILF 48.6 0.084 0.580 0.693 43.0 ­5.6
Hispanic  women
Employed 32.5 0.499 0.172 0.114 23.6 ­8.9
Unemployed 9.9 0.076 0.186 0.131 10.8 0.9
NILF 49.8 0.424 0.642 0.756 57.8 8.0
Other men
Employed 30.9 0.771 0.237 0.157 35.3 4.4
Unemployed 8.6 0.044 0.305 0.056 7.4 ­1.2
NILF 60.5 0.185 0.458 0.788 57.3 ­3.2
Other women
Employed 32.5 0.762 0.257 0.133 34.8 2.3
Unemployed 8.3 0.037 0.168 0.058 6.0 ­2.3




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(b) 20­24 year olds
White  men
Employed 75.4 0.942 0.460 0.288 79.4 4.0
Unemployed 7.2 0.022 0.348 0.019 4.5 ­2.7
NILF 17.4 0.036 0.192 0.692 16.1 ­1.3
White  women
Employed 70.3 0.930 0.264 0.174 71.0 0.7
Unemployed 5.6 0.018 0.248 0.043 3.7 ­1.9
NILF 24.1 0.052 0.488 0.783 25.2 1.1
Black  men
Employed 54.6 0.741 0.263 0.293 53.3 ­1.3
Unemployed 17.2 0.092 0.338 0.147 15.0 ­2.2
NILF 28.2 0.167 0.399 0.560 31.8 3.6
Black  women
Employed 57.0 0.817 0.363 0.239 58.6 1.6
Unemployed 14.2 0.035 0.190 0.158 9.2 ­5.0
NILF 28.8 0.149 0.447 0.603 32.2 3.4
Hispanic  men
Employed 69.9 0.903 0.753 0.638 83.3 13.4
Unemployed 8.3 0.079 0.247 0.123 10.2 1.9
NILF 21.8 0.019 0.000 0.239 6.5 ­15.3
Hispanic  women
Employed 52.3 0.779 0.087 0.288 52.7 0.4
Unemployed 8.8 0.042 0.392 0.040 7.2 ­1.6
NILF 38.9 0.179 0.521 0.672 40.1 1.2
Other men
Employed 59.8 0.911 0.395 0.350 69.0 9.2
Unemployed 8.0 0.040 0.348 0.069 7.4 ­0.6
NILF 32.3 0.049 0.257 0.581 23.7 ­8.6
Other women
Employed 57.3 0.891 0.259 0.208 60.3 3.0
Unemployed 6.6 0.023 0.242 0.050 4.7 ­1.9




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(c) 25­34 year olds
White  men
Employed 88.8 0.968 0.347 0.394 90.2 1.4
Unemployed 3.3 0.012 0.414 0.016 2.5 ­0.8
NILF 7.9 0.021 0.238 0.590 7.3 ­0.6
White  women
Employed 73.7 0.964 0.286 0.223 77.1 3.4
Unemployed 2.8 0.007 0.437 0.034 2.5 ­0.3
NILF 23.5 0.029 0.276 0.743 20.4 ­3.1
Black  men
Employed 71.5 0.942 0.234 0.592 80.9 9.4
Unemployed 9.1 0.032 0.739 0.000 9.0 ­0.1
NILF 19.4 0.027 0.027 0.408 10.1 ­9.3
Black  women
Employed 68.0 0.961 0.123 0.444 76.9 8.9
Unemployed 8.2 0.012 0.354 0.102 6.1 ­2.1
NILF 23.8 0.027 0.523 0.454 17.0 ­6.8
Hispanic  men
Employed 74.3 0.953 0.055 0.802 87.3 13.0
Unemployed 5.5 0.022 0.625 0.029 5.6 0.1
NILF 20.2 0.025 0.320 0.169 7.0 ­13.2
Hispanic  women
Employed 53.3 0.885 0.195 0.302 60.7 7.4
Unemployed 5.8 0.026 0.300 0.014 3.7 ­2.1
NILF 40.9 0.089 0.505 0.684 35.6 ­5.3
Other men
Employed 79.8 0.960 0.264 0.551 86.5 6.7
Unemployed 4.3 0.017 0.534 0.019 4.0 ­0.3
NILF 15.9 0.023 0.201 0.431 9.6 ­6.3
Other women
Employed 62.2 0.955 0.246 0.267 69.4 7.2
Unemployed 3.8 0.009 0.389 0.047 3.7 ­0.1




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(d) 35­44 year olds
White  men
Employed 89.0 0.973 0.456 0.422 91.3 2.3
Unemployed 2.8 0.011 0.417 0.118 3.1 0.3
NILF 8.2 0.016 0.127 0.459 5.6 ­2.6
White  women
Employed 74.1 0.961 0.343 0.185 76.4 2.3
Unemployed 2.4 0.008 0.377 0.007 1.7 ­0.7
NILF 23.6 0.032 0.281 0.808 22.1 ­1.5
Black  men
Employed 72.1 0.897 0.613 0.325 75.8 3.7
Unemployed 7.2 0.053 0.369 0.100 8.5 1.3
NILF 20.8 0.050 0.018 0.575 15.7 ­5.1
Black  women
Employed 68.8 0.909 0.329 0.259 71.0 2.2
Unemployed 5.8 0.034 0.179 0.060 4.9 ­0.9
NILF 25.4 0.057 0.492 0.680 24.0 ­1.4
Hispanic  men
Employed 73.7 0.913 0.690 0.707 85.8 12.1
Unemployed 5.1 0.039 0.310 0.017 4.8 ­0.3
NILF 21.2 0.047 0.000 0.276 9.3 ­11.9
Hispanic  women
Employed 57.8 0.898 0.555 0.302 66.0 8.2
Unemployed 5.2 0.027 0.093 0.047 3.8 ­1.4
NILF 37.0 0.074 0.352 0.651 30.2 ­6.8
Other men
Employed 81.2 0.958 0.545 0.479 87.1 5.9
Unemployed 3.7 0.019 0.388 0.083 4.2 0.5
NILF 15.1 0.023 0.067 0.438 8.7 ­6.4
Other women
Employed 64.9 0.947 0.370 0.212 69.4 4.5
Unemployed 3.3 0.012 0.260 0.024 2.4 ­0.9




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(e) 45­54 year olds
White  men
Employed 86.2 0.968 0.332 0.232 86.8 0.6
Unemployed 2.6 0.009 0.315 0.016 1.8 ­0.8
NILF 11.1 0.024 0.353 0.752 11.3 0.2
White  women
Employed 74.6 0.961 0.362 0.214 77.5 2.9
Unemployed 2.0 0.005 0.255 0.032 1.7 ­0.3
NILF 23.5 0.033 0.382 0.754 21.0 ­2.5
Black  men
Employed 68.6 0.939 0.316 0.318 74.4 5.8
Unemployed 5.8 0.029 0.418 0.007 4.6 ­1.2
NILF 25.6 0.032 0.266 0.676 21.1 ­4.5
Black  women
Employed 65.6 0.951 0.535 0.376 76.0 10.4
Unemployed 4.1 0.018 0.123 0.009 2.0 ­2.1
NILF 30.3 0.030 0.341 0.615 22.0 ­8.3
Hispanic  men
Employed 71.6 0.957 0.460 0.469 81.8 10.2
Unemployed 4.9 0.005 0.365 0.097 4.4 ­0.5
NILF 23.5 0.038 0.175 0.435 13.8 ­9.7
Hispanic  women
Employed 56.4 0.931 0.243 0.382 68.6 12.2
Unemployed 4.4 0.000 0.185 0.004 1.0 ­3.4
NILF 39.3 0.069 0.572 0.614 30.5 ­8.8
Other men
Employed 78.3 0.963 0.330 0.273 81.6 3.3
Unemployed 3.8 0.010 0.378 0.024 2.7 ­1.1
NILF 18.0 0.026 0.292 0.703 15.8 ­2.2
Other women
Employed 66.2 0.955 0.391 0.261 72.5 6.3
Unemployed 3.0 0.006 0.217 0.023 1.8 ­1.2




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(f) 55­64 year olds
White  men
Employed 66.1 0.946 0.290 0.115 66.8 0.7
Unemployed 2.2 0.008 0.588 0.018 2.4 0.2
NILF 31.7 0.045 0.122 0.867 30.8 ­0.9
White  women
Employed 51.6 0.901 0.363 0.102 51.8 0.2
Unemployed 1.4 0.007 0.282 0.009 1.2 ­0.2
NILF 47.1 0.092 0.356 0.889 47.1 0.0
Black  men
Employed 50.0 0.925 0.705 0.152 55.8 5.8
Unemployed 3.4 0.000 0.000 0.000 0.0 ­3.4
NILF 46.6 0.075 0.295 0.848 44.2 ­2.4
Black  women
Employed 45.4 0.867 0.339 0.103 45.5 0.1
Unemployed 2.2 0.030 0.150 0.029 3.2 1.0
NILF 52.4 0.103 0.511 0.869 51.3 ­1.1
Hispanic  men
Employed 56.0 0.924 0.397 0.251 63.4 7.4
Unemployed 4.4 0.000 0.000 0.053 2.1 ­2.3
NILF 39.7 0.076 0.603 0.696 34.6 ­5.1
Hispanic  women
Employed 37.9 0.870 0.000 0.130 40.6 2.7
Unemployed 3.1 0.029 0.484 0.017 3.6 0.5
NILF 58.9 0.101 0.516 0.854 55.7 ­3.2
Other men
Employed 63.6 0.945 0.343 0.130 65.4 1.8
Unemployed 2.8 0.007 0.474 0.019 2.4 ­0.4
NILF 33.6 0.048 0.183 0.851 32.1 ­1.5
Other women
Employed 45.1 0.899 0.277 0.106 46.8 1.7
Unemployed 2.0 0.010 0.362 0.011 1.8 ­0.2




Employment Census Matched­CPS reallocations Census Correction
category raw Employed Unemployed NILF corrected factor
(g) 65 and older
White  men
Employed 18.5 0.680 0.000 0.026 14.6 ­3.9
Unemployed 0.8 0.000 0.476 0.003 0.6 ­0.2
NILF 80.7 0.320 0.524 0.971 84.7 4.0
White  women
Employed 9.5 0.787 0.000 0.024 9.6 0.1
Unemployed 0.7 0.005 0.017 0.003 0.3 ­0.4
NILF 89.7 0.208 0.983 0.973 90.0 0.3
Black  men
Employed 16.3 0.643 0.000 0.038 13.6 ­2.7
Unemployed 1.2 0.000 0.278 0.000 0.3 ­0.9
NILF 82.5 0.357 0.722 0.962 86.1 3.6
Black  women
Employed 9.8 0.567 0.000 0.036 8.8 ­1.0
Unemployed 0.9 0.016 0.000 0.000 0.2 ­0.7
NILF 89.3 0.417 1.000 0.964 91.1 1.8
Hispanic  men
Employed 17.4 0.607 0.313 0.064 16.4 ­1.0
Unemployed 1.9 0.000 0.000 0.000 0.0 ­1.9
NILF 80.7 0.393 0.687 0.936 83.6 2.9
Hispanic  women
Employed 8.0 0.940 0.000 0.012 8.6 0.6
Unemployed 0.6 0.000 0.000 0.000 0.0 ­0.6
NILF 91.5 0.060 0.000 0.988 90.9 ­0.6
Other men
Employed 17.1 0.676 0.054 0.027 13.9 ­3.2
Unemployed 1.3 0.000 0.266 0.003 0.6 ­0.7
NILF 81.6 0.324 0.680 0.970 85.6 4.0
Other women
Employed 8.9 0.775 0.000 0.025 9.1 0.2
Unemployed 0.8 0.006 0.009 0.002 0.3 ­0.5








All 61.2 1.9 63.1
(0.3)
Men 68.1 1.7 69.8
(0.3)
Women 54.9 2.2 57.1
(0.4)
White 63.0 1.0 64.0
(0.3)
Black 55.4 3.4 58.8
(1.3)
Hispanic 56.4 7.5 63.9
(1.0)
Other 59.8 2.4 62.2
(n.a.)
16­19 41.4 ­0.2 41.2
(2.1)
20­24 67.6 2.6 70.2
(1.0)
25­34 76.2 4.4 80.6
(0.4)
35­44 77.8 3.3 81.1
(0.4)
45­54 77.0 3.2 80.2
(0.4)
55­64 56.4 1.1 57.5
(0.8)










White men 45.7 0.5 46.2
(2.5)
White women 47.1 2.1 49.2
(2.8)
Black men 27.2 ­7.5 19.7
(5.5)
Black women 30.3 ­5.2 25.1
(5.7)
Hispanic men 41.2 10.0 51.2
(5.2)
Hispanic women 32.5 ­8.9 23.6
(4.6)
Other men 30.9 4.4 35.3
(n.a.)
Other women 32.5 2.3 34.8
(n.a.)
(b) 20­24 year olds
White men 75.4 4.0 79.4
(1.9)
White women 70.3 0.7 71.0
(2.2)
Black men 54.6 ­1.3 53.3
(7.6)
Black women 57.0 1.6 58.6
(5.4)
Hispanic men 69.9 13.4 83.3
(3.2)
Hispanic women 52.3 0.4 52.7
(5.0)
Other men 59.8 9.2 69.0
(n.a.)









White men 88.8 1.4 90.2
(0.9)
White women 73.7 3.4 77.1
(1.4)
Black men 71.5 9.4 80.9
(3.2)
Black women 68.0 8.9 76.9
(3.3)
Hispanic men 74.3 13.0 87.3
(2.4)
Hispanic women 53.3 7.4 60.7
(3.2)
Other men 79.8 6.7 86.5
(n.a.)
Other women 62.2 7.2 69.4
(n.a.)
(d) 35­44 year olds
White men 89.0 2.3 91.3
(0.8)
White women 74.1 2.3 76.4
(1.3)
Black men 72.1 3.7 75.8
(4.3)
Black women 68.8 2.2 71.0
(3.8)
Hispanic men 73.7 12.1 85.8
(2.6)
Hispanic women 57.8 8.2 66.0
(3.0)
Other men 81.2 5.9 87.1
(n.a.)









White men 86.2 0.6 86.8
(1.2)
White women 74.6 2.9 77.5
(1.2)
Black men 68.6 5.8 74.4
(4.0)
Black women 65.6 10.4 76.0
(3.3)
Hispanic men 71.6 10.2 81.8
(2.9)
Hispanic women 56.4 12.2 68.6
(3.6)
Other men 78.3 3.3 81.6
(n.a.)
Other women 66.2 6.3 72.5
(n.a.)
(f) 55­64 year olds
White men 66.1 0.7 66.8
(1.8)
White women 51.6 0.2 51.8
(1.7)
Black men 50.0 5.8 55.8
(5.5)
Black women 45.4 0.1 45.5
(4.7)
Hispanic men 56.0 7.4 63.4
(5.7)
Hispanic women 37.9 2.7 40.6
(5.6)
Other men 63.6 1.8 65.4
(n.a.)









White men 18.5 ­3.9 14.6
(1.2)
White women 9.5 0.1 9.6
(0.9)
Black men 16.3 ­2.7 13.6
(4.0)
Black women 9.8 ­1.0 8.8
(2.6)
Hispanic men 17.4 ­1.0 16.4
(4.5)
Hispanic women 8.0 0.6 8.6
(2.8)
Other men 17.1 ­3.2 13.9
(n.a.)







Employment Census Census Correction
category raw adjusted factor
(a) 16­64
All 70.2 72.4 2.2
Men 76.0 78.1 2.1
Women 64.6 66.9 2.3
White 74.1 75.3 1.2
Black 60.9 65.0 4.1
Hispanic 59.8 67.2 7.4
Other 64.7 66.9 2.2
(b) 25­54
All 77.0 79.0 2.0
Men 83.9 85.6 1.7
Women 70.5 72.7 2.2
White 81.0 82.0 1.0
Black 69.1 73.1 4.0
Hispanic 64.7 71.3 6.6





























­10.0 ­5.0 0.0 5.0 10.0 15.0
Percentage points